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る役割は明らかにされていない。本論文では L. pneumophila 感染後の宿主応答における SQSTM1
の役割を明らかにする目的で実験を行った。 
(対象と方法) 
 著者は野生型及び SQSTM1 欠損マクロファージを用いて、L. pneumophila 感染後の生存率、菌
の増殖、培養上清中の炎症性サイトカイン濃度測定、細胞内 mRNA およびタンパク発現量につい
て検討した。NLRP3 インフラマソーム活性化因子として ATP およびシリカを用いて野生型及び
SQSTM1 欠損マクロファージを刺激し、 培養上清中の炎症性サイトカイン濃度測定、細胞内
mRNA およびタンパク発現量について検討した。 SQSTM1 の作用機序を明らかにするために、









生型及び SQSTM1 欠損マウスを用いて、LPS 気管内投与後の肺病理所見、気管支肺胞洗浄液
(BALF)中の炎症細胞数および分画について検討を行った。 
(結果) 
 SQSTM1 欠損マクロファージでは L. pneumophila 感染後の生存率、菌の増殖は野生型マクロフ
ァージと差を認めなかったが、培養上清中の IL-1β, IL-18 濃度は有意に上昇し、また、caspase-1
活性が有意に亢進していた。SQSTM1 欠損マクロファージでは野生型マクロファージと比較して
ATP およびシリカ刺激により培養上清中の IL-1β 濃度の有意な上昇を認めた。SQSTM1 と強制発
現させた IPAF または NLRP3 はお互いに共免疫沈降された。同様に野生型マクロファージ内で
SQSTM1 により NLRP3 は共免疫沈降されたが、ASC と caspase-1 は共免疫沈降されなかった。
L. pneumophila 気管内投与後の SQSTM1 欠損マウスでは野生型マウスと比較して生存率、菌の増
殖には差を認めなかったが、病理所見上明らかな急性肺炎症の亢進を認めた。また、SQSTM1 欠
損マウスでは野生型マウスと比較して BALF 中の好中球数および IL-1β の有意な上昇を認めた。
SQSTM1 欠損マウスでは LPS 気管内投与でも同様に野生型マウスと比較して急性肺炎症の程度が
強く、また、BALF 中の好中球数が有意に増加していた。 
(考察) 










 本論文において SQSTM1 の持つインフラマソーム活性化抑制機能を明らかにしたことは、炎症
コントロールが必要な病態に対する新たな治療戦略を提供する意味で意義深いと考えられる。 
平成 25 年 12 月 27 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説
明を求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格
と判定した。 
よって、著者は博士（医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
